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垒, 促进货物流动 , 从而使资源在全球范围
得到有效配置。第三 , 该原则所伴随的平行
进口现象可以促进竞争 , 平抑价格 , 有利于
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最早于1886年Appolinaries Co. Ltd V. Scherer
一案确立了商标权穷竭原则。不 过1923年
Bourjois Co.V.Katzel一 案 中 上 诉 法 院 却 认
为 平 行 进 口 侵 犯 了 国 内 商 标 权 人 的 商 标
权, 从而全面否定了商标平行进口的合法




期的K- mart Corp.V.Cartier Inc判例进行修
正并指出, 当进口商品与美国国内商品之















在 判 例 基 础 之 上 发 展 出 了“ 知 识 产 权 的
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